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4.1 形式 化 .

















































































































































































Elk - -2tlCOS(akx)+Eol (2･1)
C2k - -2tlCOS(aky)+Eol (2･2)






























































































I913冨 妄 (sinkxsin箸 cos讐 cos箸 +sinkycos号 sin讐 cos箸)
･ (cLJCl_kTJC-k′αJ′Ck′αJ,+ cLJCL kTJC-k′PJ′Ck,PJ′










































































Alk - A2k-61(S.ini cos祈 icosi sin%)cosi












Col,Eo3 tl t3 i/
Elk)E2k 0.24 0.31 - -
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,.､′ ′ . ､′､ 1.Eel+Re(d*d′)
2 2EE/
























































































































































































































































































管)2)tan蟻 回 ≧2△誓C^sli,nl(華)I(2)2)tan蟻 !空 2^?(4.65)1/.I
/し(ダE<Ru罰川一〇(′しⅣ
?? ? ??? ?????




































































































































bここでは､式 (4.12)式 (4.13)､(4.14)の導出を示す｡まず､式 (4.12)
を行列表示で書く｡





















































































































































































































(i,0の第一項) - 去α昆′6a,p6β′αJ諦 β′?? ?? ? ???
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